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业和外国企业的吸引力。
采用来自汤森路透科技集团出版的德温特世界专利
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欧洲 基本专利量 韩国 基本专利量 中国 基本专利量













地区 00 00 00 00 00 00 00 平均值
日本 59.40% 58.2% 55.9% 54.2% 49.6% 46.4% 43.6% 52.50%
美国 47.8% 43.0% 48.6% 46.1% 47.0% 45.8% 41.9% 45.80%
欧洲 19.2% 20.3% 20.2% 18.1% 18.0% 14.5% 15.7% 18.00%
韩国 46.5% 45.6% 44.1% 41.2% 42.7% 47.0% 54.4% 45.90%
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表3 中国在国外的发明专利申请：2007 年与 2008 年比较
专利局 00年中国国外申请量 中国申请00年同比增长率 所有申请00年同比增长率
 WIPO  6 126 12.1% 2.1%
 美国 4 455 14.1% 5.1%
 欧洲 1 503 33.5% 11.7%
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信息技术 610 938 28% 42 766 7% 5
电机设备、电机工程、电机能源 585 230 13% 46 818 8% 4
分析、计量、控制技术 556 655 20% 33 399 6% 5
通信 541 788 12% 48 761 9% 5
音像技术 478 231 28% 38 258 8% 4
消费品和设备 441 094 12% 22 055 5% 6
化工 245 589 –7% 31 927 13% 2



















4 按德温特世界专利引文索引，简称 DWPI 中专利记录的“德温特的分类方法”(例如，T01 – 数字计算机)。
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数字计算机 年 00年 增长率
 总量 2 161 44 585 1 963%
 国内申请量 525 26 046 4 861%
 国外申请量 1 636 18 539 1 033%
 国内申请份额  24% 58%
 国外申请份额  76% 42%
天然产物和聚合物 年 00年 增长率
 总量 2 864 17 250 502%
 国内申请量 2 052 13 378 552%
 国外申请量 812 3 872 377%
 国内申请份额  72% 78%
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